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RESUMEN 
En la actualidad, las empresas buscan mejorar sus procesos logísticos, ya que 
de ello depende su posicionamiento en el mercado, estabilidad y ganancias. 
También, desean reducir sus costos sin afectar el servicio y utilidades. 
Este trabajo, sugiere una mejora en su productividad en el área de almacén, 
haciendo uso de herramientas de gestión de inventarios. Correa Ingeniería 
Aplicada S.A.C., no es ajena a este tipo de problemas, puesto que, muestra 
demoras en el despacho, roturas de stock, disminución en la calidad del servicio, 
rentabilidad baja, y como resultado a lo mencionado, la empresa tiene como 
objetivo disminuir costos de inventario. 
Los objetivos específicos son determinar el modelo de inventario para disminuir 
los costos de almacenamiento y costos de ordenar, ya que son los puntos más 
descuidados en la empresa y representan altos costos logísticos. 
Este trabajo, debe empezar por la información del marco teórico que está 
relacionado con la gestión de inventarios aplicados en PYMES con problemas 
en el área de almacén, ya que lo que busca es obtener información antes de la 
aplicación, de tal forma que se obtenga un historial y se pueda contrastar con la 
información después de la aplicación del modelo de inventario. 
Palabras clave: Inventarios, Compras, Almacenamiento, Productividad, Costos. 
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ABSTRACT 
Currently, companies seek to improve their logistics processes, since their market 
positioning, stability and profits depend on it. Also, they want to reduce their costs 
without affecting service and profits. 
This work suggests an improvement in their productivity in the warehouse area, 
making use of inventory management tools. Correa Ingeniería Aplicada S.A.C., 
is not alien to this type of problems, since it shows delays in dispatch, stock 
breakages, decrease in service quality, low profitability, and as a result of the 
aforementioned, the company aims to reduce inventory costs. 
The specific objectives are to determine the inventory model to reduce storage 
costs and ordering costs, since they are the most neglected points in the 
company and represent high logistics costs. 
This work must begin with the information of the theoretical framework that is 
related to the inventory management applied in SMEs with problems in the 
warehouse area, since what it seeks is to obtain information before the 
application, in such a way that a history and can be compared with the information 
after the application of the inventory model. 




Realidad Problemática: Actualmente, las compañías buscan optimizar sus 
recursos de tal forma que generen rentabilidad y competitividad en el mercado 
laboral; sin embargo, existen costos logísticos que impiden el crecimiento de 
éstas, principalmente en su gestión de inventarios que no están actualizadas, 
generando roturas de stock, ya sea por una mala planificación del control de 
inventarios o forma obsoleta del manejo de éste. Para tener una adecuada 
gestión, se debe preparar un eficiente control de ingreso de mercadería, 
actualizar el stock, preparar un óptimo almacén, aplicar modelos de inventarios. 
(Gestiopolis, 2015) 
Hoy en día, tener un eficiente control de inventario de una empresa, permite que 
se lleven adecuadamente las operaciones logísticas, facilitando de esta forma 
las actividades de búsqueda de los productos, el ahorro de tiempo, se mejoran 
los tiempos de despachos, se evitan roturas de stocks, de reducen costos de 
espera y se mejora la calidad de servicio. Así mismo, tiene como objetivo no 
reducir la cantidad de inventario, puesto que se corre el riesgo que disminuya la 
demanda de operaciones de la empresa, tampoco se recomienda expandirlo 
porque podría generarse roturas de stock y pérdidas de ventas; viéndose 
afectada la rentabilidad de la empresa por cualquiera de estas dos referencias, 
se recomienda llevar un óptimo control de inventario. (Gestión, 2017)  
El estudio se enfoca en el sector de importaciones de consumibles de soldadura. 
Al respecto las cifras de importación señalan que existe un aumento en la 
demanda de este tipo de productos; de estas importaciones, existen Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES), tales como Correa Ingeniería Aplicada, 
Soldexa, Sedisa, Mipersa, entre otras empresas que comercializan productos 
para el mismo proceso.  
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa que 
se crean cerca de 250 mil empresas por año principalmente PYMES; pero, que 
al pasar el tiempo alrededor de 47 mil se cierran por trimestre, lo cual es 
generado por una ineficiente gestión de sus recursos; dentro de ello está la 
gestión de sus inventarios. (Esan, 2017). Sumado a esto las cifras de los costos 
logísticos de las empresas peruanas representan aproximadamente el 34% del 
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valor del producto, lo cual está por encima del  valor de los países de la región  
(24%), principalmente por la infraestructura del país ; pero, también por una mala 
gestión de su logística, pues como lo señala la ex ministra de Producción Gladys 
Triveño, el Perú es uno de los países con los costos logísticos más caros del 
territorio latinoamericano, y que esto puede ocasionar que se perjudiquen las 
empresas con su rentabilidad y competitividad laboral. (Gestión, 2012)  
Con respecto a la gestión del inventario se aprecia que las PYMES lo realizan 
de manera empírica, sin emplear como base la teoría al respecto existente. 
Existen una diversidad de modelos de inventarios los cuales deben ser 
analizados previamente, en base a las variables específicas del contexto 
empresarial en el que se desee implementar.  
El estudio se realiza en la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C., ubicada 
en la ciudad de Lima, dedicada a la importación y comercialización de productos 
de soldadura para ferreterías, metalmecánicas, cerrajerías, negocios donde 
existan procesos de soldadura, etc. Con miras de expandir el negocio hacia todo 
el Perú. Actualmente, la empresa cuenta con problema de almacenamiento, 
puesto que, no existe una adecuada gestión de inventarios, lo que origina roturas 
de stock, que ocasiona que se deje de atender a los clientes, generándoles 
insatisfacción y demoras en los despachos de estos productos, lo que implica 
pérdida de clientes, así mismo, sobre stock, sobre costos de mantenimiento. 
También, se reflejan directamente en las ventas de la empresa, puesto que, 
éstas disminuyen en consecuencia a la demanda insatisfecha que no es capaz 
de ser abastecida.  
Antecedentes Nacionales: Para Rojas (2017) en su investigación denominada 
“Aplicación de un modelo de gestión de inventario probabilístico para reducir los 
costos de almacenamiento de la empresa GCR Comunicaciones S.A.C.” el cual 
se desarrolló para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, Perú; donde presentan problemas de 
almacenamiento, donde surge la necesidad de implementar un  modelo de 
inventario  que permita una reducción considerable en sus costos de 
almacenamiento. Utiliza un modelo de inventario probabilístico de demanda 
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independiente de revisión periódica, con el fin de mantener un orden en su 
gestión de inventarios, así mismo se necesitó de la herramienta de Montecarlo 
para calcular los costos del año 2016 y compararlos con el del año 2017, 
obteniendo un 56.60% de éxito gracias a la aplicación del modelo de gestión de 
inventario en relación con el modelo que la empresa tenía anteriormente. Así 
mismo, tuvo un nivel de significancia menor a 0.05 a través de la prueba T- 
Student.   
Por su parte  Lesly Sanchez (2015), en su tesis "Aplicación de la Gestión de 
Inventarios para reducir el costo de abastecimiento en la empresa Inversiones 
A&D MARDI SAC, Los Olivos, 2017", desarrollado para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad César Vallejo, en equipo 
con la empresa, se vieron en la necesidad de aplicar un modelo de inventario 
para mejorar la productividad en su almacén, se empleó las herramientas de 
gestión tales como el sistema ABC, lote económico de compra, herramientas 
para hallar el costo de almacenamiento y de compras. Se obtuvo una reducción 
de alrededor de un 25% en sus costos de abastecimiento y un 20% en sus costos 
y almacenamiento entre la semana (15-28) período donde se empezó a aplicarse 
las herramientas de gestión de inventarios probabilísticas.  
Antecedentes Internacionales 
En la investigación de Arana (2015), titulada "Gestión de Inventarios en una 
Empresa de Repuestos Automotrices" para obtener el título de Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Chile, Santiago de Chile. Busca emplear un 
modelo probabilístico para mejorar el sistema de inventario convencional con el 
que cuenta la empresa, puesto que su nivel de inventario había aumentado 
alrededor de un 40%, lo que implicaba altos costos de gestión de inventarios, 
como roturas de stocks, pérdidas sobre sus controles y faltantes (Estimados en 
un 18,87%) de su mercadería almacenada y un 13% sobre sus ventas. Se 
emplearon criterios de información Akaike (AIC), Sistema (R, s, S) de revisión 
periódica, método clásico (EOQ), entre otras herramientas para tener un control 
en el comportamiento de sus operaciones y empezar a trabajar. 
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Así también Gualán y Salazar (2007), en su trabajo de investigación "Un Modelo 
de Inventarios y Asignación de espacios. Aplicación a la empresa Expocolor" 
para adquirir el grado de Ingeniero Empresarial en la Escuela Politécnica 
Nacional de Quito, Ecuador. Tiene como objetivo diseñar y aplicar un modelo de 
inventario probabilístico para disminuir sus costos y optimizar sus espacios de 
almacenamiento, por ende, emplea las herramientas de clasificación ABC para 
conocer los movimientos del stock, lote económico, modelo de inventario (EOQ), 
modelo de simulación Monte Carlo, siendo éste el que tuvo mayor repercusión 
económica sobre sus costos de mantenimiento de 88% aproximadamente en 
relación a sus costos actuales. 
Justificación metodológica 
Según Méndez (1995, citado en Bernal, 2010) menciona que “En investigación 
científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el trabajo que 
se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable.” (p. 107) 
Justificación práctica  
Según Méndez (1995, citado en Bernal, 2010) señala que: 
Cuando un trabajo de grado se orienta a conocer los factores de motivación más 
utilizados en un determinado sector económico o en una empresa, su 
justificación es práctica, porque, al igual que en el caso del análisis del sector, la 
información sirve para actuar sobre la empresa, para mejorar o realizar 
benchmarking en otras organizaciones, o para confrontar la teoría sobre el tema. 
(p. 107) 
El modelo de inventarios aplicado a la empresa, permite evaluar y corregir las 
deficiencias que existen en el manejo de la gestión de inventarios, así mismo, 
establecerá un adecuado orden en las operaciones y tendrá una repercusión 
positiva sobre sus costos de almacenamiento.  
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Justificación económica 
El modelo de inventarios aplicado a la empresa, permitirá evaluar y corregir las 
deficiencias que existen en el manejo de la gestión de inventarios, así mismo, 
establecerá un adecuado orden en las operaciones y tendrá una repercusión 
positiva sobre sus costos de almacenamiento. (Taha, 2012) 
El presente trabajo se justifica económicamente, ya que busca disminuir de 
manera significativa los costos de inventario, apoyando a su vez a una mejor 
gestión de inventarios.  
Problema general 
¿En qué medida, la aplicación de un modelo de inventario probabilístico 
disminuye los costos de inventario de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S. 
A. C, en el año 2018?
Problemas específicos 
1 ¿En qué medida la aplicación de un modelo de inventario probabilístico 
repercute en los costos de ordenar de la empresa Correa Ingeniería Aplicada 
S. A. C. en el año 2018? 
2 ¿En qué medida la aplicación de un modelo de inventario probabilístico 
repercute en los costos de mantener de la empresa Correa Ingeniería 
Aplicada S. A. C. en el año 2018? 
3 ¿En qué medida la aplicación de un modelo de inventario probabilísticos 
repercute en los costos de inventarios de la empresa Correa Ingeniería 
Aplicada S.A.C. en el año 2018? 
Objetivo general 
Aplicar un modelo de inventario probabilístico de demanda independiente para 
disminuir los costos de inventario de la empresa Correa Ingeniería Aplicada 
S.A.C., en el año 2018 
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Objetivos específicos 
1. Determinar en qué medida el modelo de inventario probabilístico disminuye
los costos de ordenar en la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C., en el
año 2018.
2. Determinar en qué medida el modelo de inventario probabilístico disminuye
los costos de mantener en la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C., en
el año 2018.
Hipótesis general 
El modelo de inventario probabilístico disminuye significativamente los costos de 
inventarios de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C., en el año 2018. 
Hipótesis específicas 
1. El modelo de inventario probabilístico, determina significativamente el costo
de ordenar de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. en el año 2018.
2. El modelo de inventario probabilístico, determina significativamente el costo
mantenimiento del inventario de la empresa Correa Ingeniería Aplicada
S.A.C. en el año 2018.
II. MARCO TEÓRICO
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Trabajos previos – Antecedentes nacionales: En la investigación de María 
Ávila (2017) titulado “Modelo de inventario probabilístico para reducir costos 
de inventario de la comercializadora Lenmex Corporation S.A.C. – Lima, 
2017” realizada en la Universidad Cesar Vallejo, empleando un diseño pre 
experimental y utilizando el método Winter en un contexto de modelo de 
inventario probabilístico, lo que conlleva a una reducción considerable de 
costos de inventario. Este estudio, comprende una muestra de 26 productos 
de un total de 408 productos del stock del año 2017, el cual fue obtenido 
mediante el uso de la herramienta de ABC de acuerdo a la regla de ésta. 
Según el estudio realizado, existe un 23% en roturas de stock, 22% en 
insatisfacción de clientes, 23% problemas de abastecimiento de acuerdo a la 
información administrativa brindada por la empresa mediante encuestas 
realizadas al personal del área, calificándolo como una mala gestión logística. 
En suma, la aplicación del modelo de inventario probabilístico mencionado, 
tuvo una notable reducción de costos en sus inventarios de 8.54% en relación 
a su anterior inventario.  
Para Quispe (2017) en su trabajo de investigación, titulado Aplicación de la 
gestión de inventario para incrementar la productividad en el área de almacén 
de productos hidrobiológicos de la empresa king fish S.A.C. - 2017 
desarrollado para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Cesar Vallejo, en conjunto con la empresa, se vieron en la 
necesidad de aplicar un modelo de inventario para poder aumentar la 
productividad en su almacén, es decir reducir costos y ser más rentables. 
Gracias a la implementación del modelo de inventario de revisión continua, 
empleando las herramientas de stock de seguridad y lote económico, donde 
se ha obtenido un 80% de disminución de rotura de stock y un aumento de 
11% en su productividad, cumpliendo con los pedidos hasta un 3% en 
incremento.  
Antecedentes internacionales: Se encuentra la investigación de Gonzáles 
y Sánchez (2010) titulada Diseño de un modelo de gestión de inventarios 




desarrollada para obtener el título de Ingeniero Industrial en la Pontifica 
Universidad Javeriana de Bogotá. Para lo cual empleó los modelos de 
pronósticos integral, evaluando su pertinencia con el criterio de programa 
PAWS, usando a su vez una clasificación ABC, desarrollando en el sector A 
y B un modelo de inventario probabilístico de revisión periódica; con lo cual 
logró evaluar un 14,25% de demanda insatisfecha del total sus productos 
vendidos.  
En relación con la investigación de Ivonne Caballero (2009) titulada 
“Rediseño de un sistema de administración de inventarios de refacciones de 
una empresa comercializadora de herramientas” realizado para obtener el 
grado de docente en Ingeniería Industrial en el Instituto Politécnico Nacional 
de Ciudad de México, utilizando modelos de inventario probabilísticos como 
herramienta para mejorar el sistema de inventario con un mínimo costo de 
inversión y en consecuencia alzar la aceptación del cliente hasta un 95% en 
término de atención. ABC, modelo de inventario de revisión periódica (R, s, 
S.), Análisis Marginal (Con inventario inicial para varios periodos y cuando se 
desconoce la distribución de la demanda), este último se utiliza a partir del 
resultado del método ABC que es la clasificación de materiales según su 
grado de importancia, así mismo es utilizado cuando existe demanda incierta 
y esporádica, ya que, no generan la confianza de ser almacenados como los 
demás productos debido a su índice de incertidumbre que presentan, puesto 
que pueden ser atendidos en corto, mediano o largo plazo o exista 
excedentes o faltantes, etc. Mientras que el segundo modelo probabilístico, 
demostró ser clave para obtener ventajas, donde los costos de inventario se 
redujeron en un 14% y una calidad de servicio óptimo a un nivel 95.27% 
planteado el año 2008.  
Por su parte Dalia Méndez (2015) en su trabajo "Diseño e implementación de 
un sistema de administración de inventarios con base en su demanda en 
SACDA, S.A. DE C.V." para obtener el grado en maestro en ciencias en 
Ingeniería Industrial en el Instituto Politécnico Nacional de México, hace uso 
de las modelos de gestión de inventarios probabilísticas, con el fin de 
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optimizar los recursos en el sistema de inventario y generar un balance 
económico a favor de la empresa. Se emplearon herramientas como el 
método ABC para evaluar el comportamiento del stock, lote de inventario, 
probabilidad de Poison, obteniendo resultados considerables de hasta un 
75% en la aceptación de clientes como resultado de una adecuada 
administración de inventarios, ya que, gracias a la aplicación de éstos 
modelos, el sistema de inventarios que manejaba la empresa, ha mejorado 
notablemente sobre sus costos y toma de decisiones, así mismo, se redujo 
las roturas de stock y hubo mayor flujo de despachos, contribuyendo a 
mejorar la atención al cliente como consecuencia. Se logró reducir el 45% de 
retraso en entregas de productos que tenía la empresa y en la inversión en 
órdenes de compra. 
Teorías relacionadas al tema 
El presente estudio de investigación recolecta información teórica de fuentes 
bibliográficas que guarden relación directa con el tema de importancia en este 
trabajo, en anexo a lo mencionado, la información extraída permite ampliar 
los conocimientos necesarios para un mejor entendimiento de cómo las 
herramientas a aplicarse en distintas variables dependiente e independiente 
(costos de abastecimientos y modelo de inventario respectivamente), serán 
de gran importancia para cumplir con el objetivo principal, además de las 
estrategias y metodologías presentes en la recolección.  
En primera instancia, para Soret (2009), la logística se encuentra dentro de 
la gestión de la cadena de suministros como una de las operaciones 
principales, la cual se encuentra en la facultad de controlar y planificar de 
manera óptima y correcta las operaciones que abarcan las funciones de 
almacenaje, flujos de transporte de productos, información involucrada 
directamente con las funciones mencionadas desde la recepción de 
materiales hasta la adquisición de éstos por parte de los clientes. Así mismo 
Escudero (2014) menciona que la logística debe mantener un ritmo 




cliente, sin desmerecer las exigencias del mercado como la calidad, el tiempo 
y lugar; sin reducir la competitividad, ni las condiciones ambientales.  
En adición a la información plasmada, el objetivo de la logística es brindar el 
eficiente cumplimiento de las demandas en las mejores condiciones que 
exige el mercado, tales como el servicio, precio y calidad; puesto que, esto 
genera una ventaja competitiva en beneficio de la empresa, y posteriormente 
al cliente. Manejar buenos costos logísticos, depende de cómo se utilicen las 
herramientas para optimizar las operaciones que se involucran directamente 
con el área de almacén. 
- Reducción de costos de transporte 
- Adquisición de productos en excelentes condiciones 
- Reducción de costos de almacenamiento 
- Buena gestión de control de inventarios 
- Reducción de mermas 
- Facilidad para encontrar materiales 
- Adecuada distribución de stock. 
Se desprende de la información redactada que, la logística tiene como 
objetivo principal atender las demandas del mercado de forma eficiente, sin 
reducir las condiciones de calidad del producto y/o servicio, ni la rentabilidad 
de la empresa. (Escudero, 2014) 
La logística comprende:  
- La gestión de compras: Según Serrano (2014), es aquella actividad 
necesaria y fundamental en la cadena de suministros para gestionar la 
adquisición de nuevos recursos de buena calidad y al menor costo 
posible, así mismo, esta actividad dependerá de qué tan bien se efectúen 




- La gestión de almacenes: De acuerdo con Escudero (2014), asegura 
que el control de almacenes es aquel control sistemático que comprende 
funciones de recepción, depósito, cuidado, entre otras funciones propias 
de esta área. 
- La gestión de distribución: Según Molinillo (2012), menciona que la 
gestión de distribución son aquellas operaciones de transporte y 
manipulación física del producto, que son planificadas para facilitar las 
relaciones entre proveedores y clientes.  
- La gestión de inventarios: De acuerdo con (Gutiérrez y Vidal, 2007), 
mencionan que la gestión de inventarios, hace referencia a una de las 
actividades logísticas que implican un control adecuado de los recursos 
con los que cuenta la empresa, así mismo, la toma de decisiones 
importantes en cuanto a la existencia en tiempo real de los recursos.  
Para Muñoz (2009), los inventarios son aquellos recursos que presenta la 
empresa (específicamente aquellos productos que se encuentran en el área 
de almacén) en forma física o virtual, de tal forma que permita brindar 
información real sobre la cantidad de stock que posee la empresa para 
atender las necesidades de demanda. Mientras que, la gestión de inventarios 
se adecua a la planificación y control del stock existente, stock nuevo y stock 
de salida, manteniendo un seguimiento en tiempo real de las actividades 
realizadas en el área de almacén.  
Mientras que la importancia del inventario se encuentra en crecimiento, ya 
que es una herramienta fundamental en la gestión de stock, puesto que éstos 
aseguran accesibilidad y capacidad de stock que existe, así mismo en los 
requerimientos necesarios. No obstante, siempre se busca un punto de 
equilibrio para contar con las cantidades necesarias, a fin de evitar roturas de 
stock.  
Así mismo, Taha (2012) asegura que uno de los objetivos de la gestión de 
inventarios, es la de mantener un nivel de servicio al cliente bueno, es decir 
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que estén satisfechos, sin elevar los costos de inventario o mantenerlos 
dentro del límite.  
Una gestión de inventarios contempla diversos modelos de inventario son 
sistemas que comprenden herramientas matemáticas que van a permitir la 
agrupación de las funciones que se desarrollan dentro de la gestión de 
inventarios, así mismo, las cantidades y fechas de pedidos; del mismo 
sentido, va a establecer un orden lógico de actividades a seguir, con el fin de 
evitar problemas en las operaciones logísticas. (Taha, 2012) 
Para Vermorel (2013), los costos de inventarios, mantienen relación con los 
costos de almacenamiento y mantenimiento dentro de un período establecido 
de tiempo. Estos costos, tienden a ser volubles comercialmente hablando, 
manteniéndose siempre altos, así mismo, sirven para analizar, pronosticar y 
como fuente de información para mantener un control de inventarios.  
Los modelos de inventarios tienen un papel importante dentro de la gestión 
logística, son desarrollados bajo la necesidad de reducir costos que 
interfieran directa o indirectamente con las utilidades de las empresas, estos 
modelos van a dependen del tipo de demanda que exista en el mercado que 
pueden ser modelos determinísticos o probabilísticos. Esta clasificación se 
estudia bajo la cantidad de información confiable para acercarse a una futura 
demanda verdadera. (Taha, 2012) 
Existen modelos de inventario probabilísticos y determinísticos, sin embargo, 
en la presenta investigación se hará énfasis al modelo probabilístico, puesto 
que éste se ajusta más al tipo de estudio, obstante se evaluarán algunas 
pautas para optar por el modelo adecuado para el estudio. 
Si bien es cierto, existen tipos de modelos de inventario; sin embargo, para 
tener en cuenta el modelo exacto, se debe contar con información importante 
respecto a tipo de negocio, luego aplicar el método ABC a fin de obtener la 
información de aquellos productos que son de más demanda o más 
importantes, según el análisis que se obtenga, se sabrá el tipo de modelo de 




Por su parte Taha (2012), clasifica los modelos de inventarios en modelos 
determinísticos y modelos probabilísticos, los cuales manejan una política de 
contribución económica que benefician al ser empleados. Estas herramientas 
matemáticas son utilizadas con la finalidad de minimizar o reducir los niveles 
de problemas que existen en la gestión de inventarios. 
- Los modelos de inventario determinísticos son aquellos donde se tiene 
una certeza de las demandas, ya sea por un historial existente de los 
clientes u otras fuentes de información que contribuyan a llegar al 
objetivo, un control en la gestión del inventario. Dentro de los modelos 
determinísticos, existen herramientas como modelo de cantidad 
económica de pedido (EOQ-clásico), con demanda determinística 
dinámica, donde existe información sobre las demandas en distintos 
tiempos dentro del margen en la planificación de inventarios. (Taha, 
2012) 
- Modelos de inventarios probabilísticos, que son herramientas donde las 
demandas son inciertas y un poco más difíciles de conocer, este modelo 
de inventario será motivo de estudio en el presente estudio de 
investigación. (Taha, 2012) 
Un modelo de inventario probabilístico son aquellas herramientas 
matemáticas, diseñadas con la finalidad de brindar información aproximada 
sobre las informaciones requeridas, cuya característica principal es trabajar 
con datos probabilísticos, siendo la herramienta principal para empezar a 
diseñar el modelo, del mismo modo, servirá como apoyo para identificar los 
pedidos próximos o futuros de acuerdo con un historial de inventarios propio 
de la empresa. (Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres y Díaz, 2007) 
Taha (2012), menciona que los modelos probabilísticos se dividen en 
modelos de revisión continua y modelos de revisión por períodos.  




• la primera es una versión “probabilizada” del modelo EOQ 
determinístico donde hace uso de las materias existentes a fin de 
cumplir con las necesidades probabilísticas. 
• Mientras que, el segundo es un modelo EOQ probabilístico, este 
es más completo o cercano a la realidad, puesto que la demanda 
está incluida aleatoriamente en las fórmulas de forma directa, que 
será objeto de estudio para la presente investigación.  
No obstante, para que este modelo sea aplicado eficientemente, 
se debe seleccionar aquellos productos con la finalidad de saber 
qué productos son los de mayor demanda, y para ello se debe 
hacer uso del método ABC, el cual permitirá establecer aquellas 
necesidades. 
Existen Según Wayne (2004) algunas diferencias entre la revisión continua y 
revisión periódica dentro de los modelos de inventarios probabilísticos y son 
los siguientes:   
Modelos de revisión continua 
• Son más costosos. 
• No se conoce con exactitud cuándo se va a solicitar nuevas órdenes, es 
por ello que la carga laboral es poco predecible.  
• Para productos o productos con poca interacción sus costos son bajos, 
pero los riesgos son mayores en relación a la información de daños y 
faltantes o pérdidas.  
Modelos de revisión periódica 
• Son menos costosas. 
• Hay mayor probabilidad de conocer cuándo se harán pedidos, en 
consecuencia, la carga laboral se puede conocer.  
• Para productos con poco movimiento, los costos pueden ser altos, pero 
con menor riesgo de información de daños o pérdidas 
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Teniendo en cuenta la información mencionada, los modelos probabilísticos 
por revisión periódica, tienen costos como: costos totales de relevantes, 
costos de mantenimiento, costos por mantención de stocks, costos por 
órdenes, etc. Existen modelos probabilísticos de un período, modelos con 
preparación política (s, S), modelo de costo con faltantes y modelos de varios 
períodos con la finalidad de tener referencias y saber buscar soluciones al 
tipo de demanda que se presente durante la gestión de inventarios. (Taha, 
2004)  





Q: Cantidad que se debe pedir 
A: Costo de la orden de compra o preparación de la nueva compra o lote 
D: Demanda anual 
H: Costo anual de mantenimiento del inventario 
Tiempo entre pedidos 




Stock de seguridad 
SS = 2s × Cn × ta 
Dónde: 
Cn: El consumo medio diario. 
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ta: El tiempo de aprovisionamiento en días. 
s: La variabilidad del consumo en tanto por uno 
Costo de ordenar: Este costo, se basa en la actividad o proceso de 





S: Costo de realizar un pedido por período 
D: Demanda o necesidad total por período 
Q: Lote óptimo 
Costo de mantener: Este costo, se relaciona directamente con el espacio y 
tiempo que ocupan los productos en un determinado lugar del almacén. 





CM: Costo de mantener  
H: Costo unitario de mantener 
Q: Lote óptimo 
Costo de Inventario 
𝑆 
𝐷




D: Demanda anual en unidades 
Q: Lote óptimo  
S: Costo de ordenar o preparar la orden 




(Taha, 2012), plasma en su estudio que el método ABC es una herramienta 
que categoriza los recursos existentes en un inventario y consiste en asignar 
en tres categorías de acuerdo a la importancia y valor que tienen. 
En síntesis, de acuerdo con Parada (2009) el método ABC, define que existen 
grupos donde se evalúa de acuerdo a su valor y cantidad de stock total, así 
mismo, tendrán una asignación aproximada de un 80%, 15% y 5% en relación 
con los grupos A, B y C respectivamente. Debe seleccionarse la variable en 
relación al objetivo, crear rangos por zonas, colocar los valores en orden de 
mayor a menor, fijar la participación de cada artículo en relación con la 
demanda sobre el total del stock, sacar los porcentajes y acumulados, por 



















3.1 Tipo y diseño de investigación 
      Tipo de investigación 
Según Hernández (2010) en su obra “Metodología de la Investigación”, señala 
que, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
      Diseño de investigación 
Según Hernández (2015) en su libro “Metodología de la Investigación”, sostiene 
que, el diseño del presente estudio es cuasi – experimental, ya que se va a 
manipular la gestión de inventarios aplicando un modelo de inventario 
probabilístico de demanda independiente para ver su efecto en los costos de 
inventarios.  
G O1 X O2 
x 
G: Muestra por unidad de inventario (producto) 
O1: Costos de Inventario  
X: Modelo de Inventario Probabilístico 
3.2 Variables y Operacionalización 
      Variable independiente: Modelo de inventario probabilístico; son modelos 
matemáticos que tienen como característica una información supuesta de lo que 
podría pasar, puesto que, se trabaja con la probabilidad de demanda y este sería 
la herramienta principal para empezar con el diseño del modelo, así mismo se 
podrá evaluar los pedidos futuros en relación al historial que existe en el 
inventario de la empresa. (Ríos, et al., 2007). Medido a través de: Lote óptimo 
de pedido, Tiempo entre pedidos, stock de seguridad. 
      Variable independiente: “Inventario Probabilístico” 
      Dimensión 1. Lote óptimo de pedido  
      Dimensión 2: Stock de seguridad 
O1 O2 
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      Dimensión 3: Tiempo entre pedidos 
Escala de medición: Razón 
      Variable dependiente: Costos de inventario; Los costos de inventarios, 
mantienen relación con los costos de almacenamiento y mantenimiento dentro 
de un período establecido de tiempo. Estos costos, tienden a ser volubles 
comercialmente hablando, manteniéndose siempre altos, así mismo, sirven para 
analizar, pronosticar y como fuente de información para mantener un control de 
inventarios. (Vermorel, 2013) 
      Variable dependiente: “Costos de Inventario” 
      Dimensión 1: Costo de ordenar  
      Dimensión 2: Costo de mantener 
      Dimensión 3: Costo de Inventario 
Escala de medición: Razón 
3.3 Población, muestra y muestreo 
      Población 
Para Hernández (2014), la población es un conjunto de factores que se 
interrelacionan entre sí, concordando con características específicas y alternas 
para ser estudiadas.  
La población de esta investigación está conformada por 20 productos 
almacenados en el inventario de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. 
      Muestra 
Según Hernández (2014), la muestra es un parte que se desprende de una 
población, es decir, un grupo limitado que se usará como fuente de estudio para 
denotar información general y acertada en relación con una población.  
La muestra de esta investigación, está conformada por 20 productos de una 
población de 20, ubicados en el almacén de Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnica 
Para iniciar con el análisis del modelo de inventario a utilizarse, primero se debe 
determinar el tipo de demanda proyectada, por ello será necesario el apoyo de 
la documentación de las compras o historial de compras de cada producto, con 
el fin de establecer el método de pronóstico correcto de acuerdo al criterio de 
error de pronóstico. Se utilizará la herramienta de Excel. (Figura 4), una vez 
establecida la demanda proyectada, el siguiente paso es analizar los costos de 
inventarios de acuerdo a la información del personal involucrado directamente 
con esta área. La técnica empleada será la entrevista, y los recursos de ayuda 
serán las órdenes de compra y almacenamiento, como también los 
comprobantes de pago por los productos que existen en stock. 
Gil (2016), sostiene que la información recopilada de la técnica de recolección 
de datos, se basa en los registros de observaciones utilizados mediante los 
medios técnicos. Así mismo, en éstos se encuentran instrumentos 
independientes y recursos que servirá como modelo para registrar información. 
(p.17)  
     Instrumentos de recolección de datos 
Los de recolección de datos son herramientas que ayudarán al investigador 
medir los eventos empíricos del objeto de estudio. (Urbano, 2006)  
 Validez 
La validación de un instrumento debe ser medido de forma exacta al objeto de 
estudio para lo que, diseñado, donde éste permite dar resultados acertados en 
relación a una variable de los resultados de las mediciones. (Bernal, 2010) 
 Confiabilidad 
En relación con el autor Bernal (2010), cuando se obtiene los mismos resultados 
en la aplicación de un instrumento, se dice que es confiable, ya que cuando se 
aplica en los grupos de personas y/o condiciones similares, se obtiene 




En el presente trabajo de investigación, la información recopilada se obtuvo 
empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. con ayuda del personal en conjunto 
de la empresa.  
3.5 Procedimiento 
Contando con la información recopilada de los costos y la demanda proyectada, 
se procederá a diseñar el modelo de inventario, analizando el historial de 
información que tiene la empresa (figura 5,6,7,8 y 9 del anexo) 
Luego de calcular el lote óptimo y leadtime, se calculará los nuevos costos de 
almacenamiento para posteriormente ser calculados a través del análisis 
estadístico utilizando el software SSPS. 
3.6 Método de análisis de datos 
       Nivel Inferencial           
Para el análisis ligado a la hipótesis, se hará uso del Software SPSS VS 22, 
para realizar el análisis estadístico, para determinar en primer lugar la normalidad 
y diferencia de los costos con la prueba de Shapiro Wilk, ya que cuenta con datos 
iguales a 20, haciendo uso de la prueba la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
       Nivel Descriptivo. 
La información se desarrollará en tablas de contingencia, para calcular la 
tendencia central (la media y la desviación estándar), éstas estarán 
representadas en gráficos de barras.  
3.7 Aspectos éticos 
El investigador está comprometido a respetar la propiedad intelectual, no se 
falsificará la autenticidad de la información ni las conclusiones, se mantendrá de 
forma confidencial la información dada por la empresa, así mismo, la identidad 
de los colaboradores del presente trabajo de investigación y a brindar 
conclusiones que guarden relación con la responsabilidad social de la presente 






DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ENTRE LOS PERIODOS JULIO 2017 A 
JUNIO 2018 
Para previo conocimiento, se expone información recolectada de la Empresa 
para los periodos entre julio del 2017 y junio del 2018, de tal forma que se logre 
conocer la demanda por semanas.  
Los siguientes cuadros, muestran información por demanda mensual: 
Tabla 1. Demanda mensual de demandas (julio 2017 – junio 2018) 
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350mm 




308L  3.2mm x 
350mm 
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310  3.2mm x 
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310  2.4mm x 
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308L  1.6mm x 
250mm 




650 3.2mm x 
350mm 




350 3.2mm x 
350mm 




550 3.2mm x 
350mm 







NIFE  3.2mm x 
350mm 




308L  0.8 mm 
Kg 525.00 535.50 530.15 487.73 468.22 454.18 551.25 578.81 596.18 567.79 590.50 620.02 
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SOLDADURA 
SUPERTIG 308L  
1.6mm x 1000mm 
Kg 4980.00 5079.60 5028.80 4626.50 4441.44 4308.20 5229.00 5490.45 5655.16 5385.87 5601.30 5881.37 
17 
SOLDADURA 
SUPERTIG 308L  
2.4mm x 
1000mm 
Kg 1705.00 1739.10 1721.71 1583.97 1520.61 1474.99 1790.25 1879.76 1936.16 1843.96 1917.72 2013.60 
18 
SOLDADURA 
SUPERTIG 316L  
1.6mm x 
1000mm 
Kg 477.00 486.54 481.67 443.14 425.42 412.65 500.85 525.89 541.67 515.88 536.51 563.34 
19 
SOLDADURA 
SUPERTIG 316L  
2.4mm x 
1000mm 
Kg 400.00 408.00 403.92 371.61 356.74 346.04 420.00 441.00 454.23 432.60 449.90 472.40 
20 
SOLDADURA 
SUPERTIG 316L  
3.0mm x 
1000mm 
Kg 115.00 117.30 116.13 106.84 102.56 99.49 120.75 126.79 130.59 124.37 129.35 135.81 
Fuente: Elaboración propia  
Como se puede visualizar en los cuadros mostrados, la demanda no mantiene 
un ritmo predecible, es decir, la demanda es voluble en necesidad al 
comportamiento del mercado.  
En la siguiente tabla, se muestran 8 meses, los cuales 4 serán objeto de estudio 
para el pre y post test.  
Tabla 2. Demanda semanal por un periodo de 4 meses para el Pre – test (Oct 
2017 – Ene 218) 
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Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3. Demanda semanal para el post – test (marzo 2018 – junio 2018) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
COMPORTAMIENTO DE LAS DEMANDAS PARA EL PRE Y POST – TEST 
Los valores en las columnas tanto para el PRE y POST, representan las 
demandas totales por periodo de cuatro meses para cada periodo. 
Tabla 4. Cantidad de demandas totales pata los 20 productos tomados como 
muestra de estudio  
Ítem Producto PRE POST 
1 










































































































Fuente: Elaboración propia 
Análisis Descriptivo 
Análisis para las variables independientes  
Tabla 5. Resultados de la aplicación del modelo de inventario para el lote 
óptimo   
PERÍODO PRE POST 
SEMANA 1 18.07 14.86 
SEMANA 2 14.49 10.53 
SEMANA 3 13.31 9.10 
SEMANA 4 7.45 3.97 
SEMANA 5 19.08 16.31 
SEMANA 6 15.63 12.17 
SEMANA 7 14.49 10.80 
SEMANA 8 8.85 4.00 
SEMANA 9 19.81 15.15 
SEMANA 10 16.46 10.86 
SEMANA 11 15.35 9.44 
SEMANA 12 9.86 2.38 
SEMANA 13 14.81 13.64 
SEMANA 14 10.81 9.16 
SEMANA 15 9.48 7.67 
SEMANA 16 5.13 3.27 
PROMEDIO 13.32 9.58 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Gráfico del comportamiento de los resultaos para el lote óptimo por 
semanas 
Fuente: Elaboración propia 
La interpretación de análisis para el lote óptimo, se observa que en el promedio 
del pre – test es de 13.32 unidades, mientras que en el post – test arroja un valor 
de 9.58 unidades por orden. 
Tiempo entre pedidos (TBO) 
Por otro lado, la interpretación del análisis para el tiempo entre pedidos, 
observamos que en la primera toma del pre – test es 7.81 semanas y aplicando 
el modelo probabilístico de inventario se puede observar que en el post – test 
resulta 7.22 por semana.  
Tabla 6. Resultados de la aplicación del modelo de inventario para el tiempo 
entre pedidos (TBO) por semanas 
PERÍODO 
TBO - PRE 
TEST 
TBO - POST 
TEST 
SEMANA 1 0.45 7.80 
SEMANA 2 8.47 7.30 
SEMANA 3 8.30 7.15 
SEMANA 4 7.58 6.53 
SEMANA 5 9.25 7.99 
SEMANA 6 8.65 7.48 









SEMANA 8 7.74 6.69 
SEMANA 9 9.39 7.94 
SEMANA 10 8.78 7.33 
SEMANA 11 8.60 7.18 
SEMANA 12 7.85 6.56 
SEMANA 13 8.52 7.65 
SEMANA 14 7.97 7.15 
SEMANA 15 7.81 7.01 
SEMANA 16 7.13 6.40 
PROMEDIO 7.81 7.22 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Gráfico del comportamiento de la aplicación del modelo de inventario 
para el tiempo entre pedidos 
Fuente: Elaboración propia 
Stock de seguridad 
La interpretación de análisis para el stock de seguridad, observamos que en la 
primera toma del pre – test arroja un resultado de 38.167, mientras que el post – 
test muestra un resultado de 40.131 unidades, lo que implica que se debe 
mantener un stock de seguridad mayor al que arroja el pre – test, con la finalidad 




TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
Series1 Series2
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Tabla 7. Resultados del stock de seguridad (pre y post – test) 
PERÍODO 
SS - PRE 
TEST 
SS - POST 
TEST 
SEMANA 1 38.58 40.63 
SEMANA 2 38.24 40.31 
SEMANA 3 38.14 40.22 
SEMANA 4 37.72 38.82 
SEMANA 5 38.69 40.75 
SEMANA 6 38.34 40.43 
SEMANA 7 38.24 40.33 
SEMANA 8 37.81 39.92 
SEMANA 9 38.77 40.65 
SEMANA 10 38.42 40.33 
SEMANA 11 38.32 40.24 
SEMANA 12 37.88 38.84 
SEMANA 13 38.27 40.54 
SEMANA 14 37.95 40.22 
SEMANA 15 37.85 40.13 
SEMANA 16 37.45 39.74 
PROMEDIO 38.17 40.13 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. Gráfico del comportamiento de resultados para el stock de seguridad 











Análisis para las variables dependientes 
Costo de ordenar 
Por otro lado, la interpretación de análisis para el costo de ordenar, observamos 
que en la primera toma del pre – test es de S/. 1.763, aplicando el modelo 
probabilístico de inventario se puede observar que hay una disminución de S/. 
0.59, el cual representa 33.20% de reducción para la empresa. 
Tabla 8. Resultados de la aplicación del modelo de inventario para el pre y post 






SEMANA 1 2.00 1.38 
SEMANA 2 1.82 1.22 
SEMANA 3 1.77 1.17 
SEMANA 4 1.49 0.93 
SEMANA 5 2.05 1.43 
SEMANA 6 1.88 1.28 
SEMANA 7 1.82 1.23 
SEMANA 8 1.55 0.99 
SEMANA 9 2.08 1.39 
SEMANA 10 1.92 1.23 
SEMANA 11 1.87 1.18 
SEMANA 12 1.60 0.94 
SEMANA 13 1.84 1.33 
SEMANA 14 1.65 1.17 
SEMANA 15 1.58 1.12 
SEMANA 16 1.29 0.87 
PROMEDIO 1.76 1.18 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Gráficos del comportamiento del resultado del costo por ordenar 
Fuente: Elaboración propia 
Costo de mantener 
La interpretación de análisis para el costo de mantener, observamos que el 
promedio del pre – test es de S/. 163.243 y aplicando el modelo probabilístico de 
inventario se puede observar que en el post – test arroja un resultado de S/. 
114.062, lo cual genera una variación de 49.181 soles, que representa el 30.13% 
de reducción. 
Tabla 9. Resultados de la aplicación del modelo de inventario para el pre y post 








SEMANA 1 224.27 182.95 
SEMANA 2 178.22 127.21 
SEMANA 3 162.98 108.73 
SEMANA 4 87.37 16.86 
SEMANA 5 237.27 201.65 
SEMANA 6 192.89 148.39 
SEMANA 7 178.22 130.74 
SEMANA 8 105.44 43.04 
SEMANA 9 246.67 186.68 
SEMANA 10 203.49 131.44 










SEMANA 12 118.48 22.09 
SEMANA 13 182.27 167.29 
SEMANA 14 130.73 109.47 
SEMANA 15 113.65 90.29 
SEMANA 16 60.74 45.02 
PROMEDIO 163.24 114.06 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. Gráfico del comportamiento para el costo de mantener del pre y post 
– test
Fuente: Elaboración propia 
Costo de inventario 
En relación con la interpretación de análisis para el costo de inventario, 
observamos que en la primera toma del pre – test es de S/. 165.01, aplicando el 
modelo probabilístico de inventario se puede observar que para el periodo post 
– test resulta S/. 115.24, lo cual representa 30.16 % de reducción con un valor
de S/. 49.77  
Tabla 10. Resultados de la aplicación del modelo de inventario para el pre y post 
















SEMANA 1 226.26 184.32 
SEMANA 2 180.04 128.43 
SEMANA 3 164.74 109.90 
SEMANA 4 88.85 17.79 
SEMANA 5 239.32 203.08 
SEMANA 6 194.77 149.67 
SEMANA 7 180.04 131.97 
SEMANA 8 106.99 44.02 
SEMANA 9 248.75 188.07 
SEMANA 10 205.41 132.67 
SEMANA 11 191.09 114.31 
SEMANA 12 120.08 23.03 
SEMANA 13 184.11 168.62 
SEMANA 14 132.38 110.64 
SEMANA 15 115.23 91.41 
SEMANA 16 62.03 45.89 
PROMEDIO 165.01 115.24 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6. Gráfico del comportamiento del costo de inventario para el pre y post 
– test
Fuente: Elaboración propia 
Estadística Inferencial  
Prueba de normalidad para la variable dependiente 
Para saber si los datos obtenidos en la variable dependiente del pre y post – test 
después de aplicarse los modelos de inventario probabilísticos son paramétricos 
o no paramétricos, se debe conocer lo siguiente: 








es de tipo paramétrico. 
Así mismo, se debe tomar en cuenta que si los datos son menores a 50, se debe 
utilizar la prueba de Shapiro Wilk, mientras que si muestra un valor mayor o igual 
a 50, éste debe ser medido por la prueba de Kolmogorov – Smirnov. 
Para calcular el estadígrafo, se tomó como referencia el siguiente resultado: 
 Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad para el costo de ordenar 
Tabla 11. Prueba de normalidad – Costo de ordenar 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic
o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
CORDENPR
E 
,165 16 ,200* ,959 16 ,652 
CORDENPO
ST 
,167 16 ,200* ,941 16 ,363 
Fuente: SPSS  
Interpretación 
Como la muestra es menor a 50, se tomó la prueba de Shapiro – Wilk 
El p valor del costo de ordenar del pre – test (0.652) es mayor a 0.05, mientras 
que el p valor del costo de ordenar para el post – test (0.0363) es mayor a 0.05, 
por lo tanto, se comprueba que los datos provienen de una distribución normal o 
paramétrica. En consecuencia, se utilizó la prueba del T – Student para muestras 
relacionadas. 
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 Prueba de normalidad para el costo de mantener 
Tabla 12. Prueba de normalidad – costo de mantener 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic
o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
CMANTENERP
RE 
,170 16 ,200* ,960 16 ,665 
CMANTENERP
OST 
,151 16 ,200* ,942 16 ,380 
Fuente: SPSS 
Interpretación 
Como la muestra es menor a 50, se tomó la prueba de Shapiro – Wilk 
El p valor del costo de mantener del pre – test (0.665) es mayor a 0.05, mientras 
que el p valor del costo de mantener para el post – test (0.0380) es mayor a 0.05, 
por lo tanto, se comprueba que los datos provienen de una distribución normal o 
paramétrica. En consecuencia, se utilizó la prueba del T – Student para muestras 
relacionadas.  
Prueba de normalidad para el costo de inventario 
Tabla 13. Prueba de normalidad – costo de inventario 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic
o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
CINVENTARIOP
RE 




,151 16 ,200* ,942 16 ,378 
Fuente: SPSS  
Interpretación 
Como la muestra es menor a 50, se tomó la prueba de Shapiro – Wilk 
El p valor del costo de inventario del pre – test (0.669) es mayor a 0.05, mientras 
que el p valor del costo de inventario para el post – test (0.0378) es mayor a 0.05, 
por lo tanto, se comprueba que los datos provienen de una distribución normal o 
paramétrica. En consecuencia, se utilizó la prueba del T – Student para muestras 
relacionadas.  
Validación de hipótesis  
Para validad la hipótesis específica y general, se utilizó la prueba T – STUDENT. 
Validación de la hipótesis general “Costo de Inventarios” 
Ho: El modelo de inventario probabilístico no disminuye significativamente los 
costos de inventarios de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C., en el año 
2018. 
HG: El modelo de inventario probabilístico disminuye significativamente los 
costos de inventarios de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C., en el año 
2018. 















16 58,35749 14,58937 
Fuente: SPSS 
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Par 1 INVENTPRE & 
INVENTPOST 
16 ,916 ,000 
Interpretación: 
De la Tabla 14 de estadísticas de muestras emparejadas, se observa que la 
media para el costo de inventario pre (165,0050) es mayor que la media del costo 
de inventario post (115,2388); por lo tanto, en relación a la regla de decisión, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. También, en la 
siguiente tabla, se puede verificar que la significancia (Sig.) es de 0,000, siento 
este menor que 0,05, lo que implica que se demuestra que la aplicación del 
modelo de inventario probabilístico, mejora de manera significativa los costos de 
inventario para la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. 2018. 
Validación de la hipótesis específica de el “costo por ordenar” 
Ho: El modelo de inventario probabilístico, no determina significativamente el 
costo de ordenar de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. en el año 
2018. 
H1: El modelo de inventario probabilístico, determina significativamente el costo 
de ordenar de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. en el año 2018. 




Media de error 
estándar 




1,1788 16 ,17161 ,04290 
Fuente: SPSS 





Par 1 ORDNPRE & 
ORDNPOST 
16 ,938 ,000 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
De la Tabla 16 la estadística de muestras emparejadas, se observa que la media 
para el costo de ordenar pre (1,7631) es mayor que la media del costo de ordenar 
post (1,1788); por lo tanto, en relación a la regla de decisión, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. También, en la siguiente tabla, se 
puede verificar que la significancia (Sig.) es de 0,000, siento este menor que 
0,05, lo que implica que se demuestra que la aplicación del modelo de inventario 
probabilístico, mejora de manera significativa los costos de ordenar para la 
empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. 2018. 
Validación de la hipótesis específica del costo por mantener 
Ho: El modelo de inventario probabilístico, no determina significativamente el 
costo mantener de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. en el año 2018. 
H1: El modelo de inventario probabilístico, determina significativamente el costo 
mantener de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. en el año 2018. 
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163,2444 16 54,93857 13,73464 
MANTPO
ST 
114,0613 16 58,18862 14,54716 
Fuente: SPSS 





Par 1 MANTPRE & 
MANTPOST 
16 ,916 ,000 
Fuente: SPS 
Interpretación: 
De la tabla 18 de estadísticas de muestras emparejadas, se observa que la 
media para el costo de mantener pre (163,2444) es mayor que la media del costo 
de mantener post (114,0613); por lo tanto, en relación a la regla de decisión, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. También, en la 
siguiente tabla, se puede verificar que la significancia (Sig.) es de 0,000, siento 
este menor que 0,05, lo que implica que se demuestra que la aplicación del 
modelo de inventario probabilístico, mejora de manera significativa los costos de 




Primera Discusión: En el trabajo realizado se comprobó que el objetivo general 
de la aplicación de un modelo de inventario probabilístico tiene relación con el 
comportamiento de los costos de inventarios y también con el tipo de demanda 
en la empresa Correa Ingeniería Aplicada, y esto se manifiesta por la cantidad 
de demanda y tipo de cliente que hay. Es decir, los requerimientos comerciales 
guardan relación con los tipos de clientela que maneja la empresa, ya que, éste 
se fracciona dentro de una cadena de suministro con información por 
requerimientos desde el usuario del producto, ejecutivos corporativos y de 
campo y los principales centros comerciales del rubro metal – mecánica y/o 
ferreterías.  El producto de la investigación, se basa en mostrar los indicadores 
de los costos logísticos para evaluar los recursos a optimizar, por consiguiente, 
se puede observar que de la tabla 10, página 41, la media para el costo de 
inventario pre test es de 165,0050 y mayor que la media del costo de inventario 
post test (115,2388); por lo tanto, en relación a la regla de decisión, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, en relación con la 
tabla 22, se verifica que el nivel de significancia (Sig.) es de 6.5254E-7 siento 
este menor que 0,05, lo que implica que se demuestra que la aplicación del 
modelo de inventario probabilístico, mejora de manera significativa los costos de 
inventario para la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C.  
También, se puede inferir si se aplica un modelo de inventario probabilístico para 
la media del periodo post – test resultaría 115.24 soles, mientras si se obviara la 
aplicación del modelo probabilístico, el resultado de este costo sería de 165.01 
soles (media pre – test). La aplicación de este modelo repercute en un 30.16% 
sobre los costos de inventario. Del mismo modo, S/. 49.77 sería el valor que se 
ahorraría por semana en promedio, una vez aplicado el modelo de inventario a 
fin de conocer este costo. 
Esto implica la importancia de conocer los costos de inventario y su repercusión 
a la hora de tomar decisiones. Es decir, un adecuado control de costos de 
inventario es de mucho apoyo para conocer el comportamiento de los activos de 
la empresa y en qué se justifican sus inversiones. Así mismo, el conocimiento de 
este tipo de costos, genera una mejor gestión. 
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La aplicación de este indicador como herramienta tal, sumaría al flujo de mejora 
de procesos logísticos en función a la toma de decisiones según su valor, 
clasificación y rotación, además de contribuir a la información de los costos 
logísticos para próximos proyectos de adquisiciones, de tal forma que se 
optimice los costos reales y se reduzca los márgenes de costos innecesarios.    
Segunda discusión: En instancias de segunda discusión, la aplicación de un 
modelo de inventario probabilístico y el costo de ordenar mantiene relación 
importante para tomar decisiones que, a su vez, éstas repercuten directamente 
sobre los costos de la empresa. Es decir, conocer la cantidad de requerimiento 
es fundamental para trazar un objetivo de compra y planificar sus costos, ya que, 
conociendo el tipo de requerimiento y sus dimensiones, se optará por conocer 
los costos que implica ordenar un perdido, y así, detallar los costos por ordenar 
de cada ítem, además de conocer otros factores relevantes durante los procesos 
de ordenar un pedido. Por ello, de la tabla 16, página 46 la estadística de 
muestras emparejadas, se observa que la media para el costo de ordenar pre 
(1,7631) es mayor que la media del costo de ordenar post (1,1788); por lo tanto, 
en relación a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  
Así mismo, en relación con la tabla 17, se verifica que la significancia (Sig.) es 
de 7.5863e – 8 siento este menor que 0,05, lo que implica que se demuestra que 
la aplicación del modelo de inventario probabilístico, mejora de manera 
significativa los costos de ordenar para la empresa Correa Ingeniería Aplicada 
S.A.C.  
Del mismo modo, sin aplicar el modelo de inventario probabilístico para el costo 
de ordenar, el costo es de S/. 1.763 (pre – test) y, aplicando el modelo 
probabilístico de inventario se puede observar que hay una disminución de S/. 
0.59, el cual tiene un impacto positivo en la reducción de costos por ordenar de 




Conociendo el valor (S/0.59) que cuesta ordenar por semana en promedio, 
conlleva a una clasificación de pedidos por ordenar y priorizar sus próximas 
adquisiciones, ya que, sabiendo el costo que demanda un pedido, apoyaría a 
conocer el tipo de compra según la demanda actual. En otros términos, saber 
qué pedir y lo que cuesta, de tal forma que el abastecimiento sería en función al 
comportamiento de los inventarios. Es decir, cada vez que se va a pedir, se podrá 
conocer el valor del costo por ordenar y lo que implicaría en los costos logísticos. 
Este indicador de costo por ordenar, va a permitir el adecuado control de órdenes 
según su prioridad y clasificación, a fin de, evaluar los requerimientos previos a 
su compra. 
Como se aprecia en los resultados aplicados en cuanto a la estadística de 
muestras emparejadas y medias, se determina que la aplicación de esta 
herramienta, sería de alto impacto sobre la gestión de los inventarios de la 
empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. 
 
Tercera discusión: Tercera discusión: De la tabla 18, página 47 de 
estadísticas de muestras emparejadas, se observa que la media para el costo 
de mantener pre (163,2444) es mayor que la media del costo de mantener post 
(114,0613); por lo tanto, en relación a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
En relación con la tabla 19, página 48, se verifica que la significancia (Sig.) es de 
6.5549E-7, siento este menor que 0,05, lo que implica que se demuestra que la 
aplicación del modelo de inventario probabilístico, mejora de manera significativa 
los costos de mantener para la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. 
En anexo a lo mencionado, se puede interpretar que, sin la aplicación de un 
modelo de inventario probabilístico, el resultado para el pre – test es de 163.24 
soles, mientras que, si se aplica el modelo, sería de 114.06 soles para el post – 
test, es decir, se maneja a un 30.13% como reducción de costos de mantener.  
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Se infiere de lo mencionado que, la aplicación de este modelo de inventario cuyo 
indicador es el costo por mantener, indicaría la reducción de costos logísticos en 
mantención de stock de inventarios. Así mismo, apoyaría al correcto manejo de 
flujo de espacios para nuevos ingresos sujetos a la rotación de los inventarios. 
Es decir, teniendo en cuenta los costos por mantener, contribuiría a optimizar 
mejor los recursos para almacenar productos.  
El indicador mencionado líneas arriba es una herramienta para realizar 
trazabilidades al momento de costear las operaciones para próximos 
almacenajes. De tal forma que, se prevalezca las oportunidades de compra en 
función a las necesidades comerciales de la empresa previos al conocimiento de 
cómo se encuentra el flujo de mantención de ítems en el almacén. Es decir, que 
los flujos en los procesos entre áreas para realizar un pedido hasta su venta, 
sean costos conocidos y optimizados para de alguna forma contribuir a la 
competitividad empresarial.  
El costo por mantener sin algún tipo de conocimiento, conllevaría a tomar 
decisiones que involucren costos innecesarios además de operaciones 
adicionales de carácter logísticos. Lo que va a repercutir directamente sobre los 
costos de empresa y/o reducción de utilidades por altos costos.  
Por otro lado, este tipo de costos son asociados a las cantidades de productos 
almacenados que demandan costos por su mantención, lo que conlleva a la 
interrogante de qué tan necesario es asumir costos por productos con 
indicadores en su contra como la obsolescencia, sobre stock, roturas de stocks, 
etc. Por lo que, manejar un control y monitoreo de este tipo de comportamiento 
de inventarios, contemplará la alternativa de conocer en qué medida es más 
factible invertir en mantención de stock, ya que, teniendo esta información, se 
podrá tomar mejores decisiones respecto a costo beneficio que concierne el 
costo de mantener.  
En suma, conociendo el costo por mantener las existencias de un almacén, éste 
sería de apoyo para un adecuado plan de administración de costos logísticos, 
que, a su vez, optaría por los controles que indiquen el comportamiento de los 
este tipo de costos que son de mucha importancia para la empresa, puesto que, 
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el flujo de negocio consiste en la importación de productos para su posterior 
comercialización. Siendo fundamental el conocimiento del requerimiento a 
adquirir para evitar altos costos logísticos. Del mismo, la buena toma de 
decisiones en relación al adecuado manejo de indicadores, va a repercutir 
positivamente sobre las utilidades y optimización de recursos, ya que, 
incrementaría el nivel de flujo de materiales, aprovechando los costos destinados 




1. En síntesis, la aplicación de un modelo de inventario probabilístico en la
empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. para el año 2018, apoya de
manera significativa a la disminución de costos de inventarios, tal como
se ha demostrado en las tablas de Estadísticas de muestras emparejadas,
también se observó que los costos de ordenar y costos de mantener, han
tenido un impacto sobre sus costos, ya que al analizarse en los resultados
en los periodos Pre y post – test, se puedo verificar que la disminución en
éstos costos, son considerables, puesto que, si se lleva a un plano anual,
los costos van a repercutir de manera positiva en las próximas inversiones
y tomas de decisiones de la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C.
2. En adición a lo mencionado, los costos de ordenar, muestran una
reducción del 0.59 soles por semana, que representa 33.20%; es decir, si
se lleva a un plano anual, sería 30.68 soles multiplicado por cada producto
de la muestra (20 productos), vendría a ser S/.608.83 de disminución para
la empresa, una cantidad que podría apoyar a los costos logísticos como
transporte y pagos de servicios.
3. Mientras que, en los costos por mantener, se obtuvo una disminución de
S/. 49.18 en promedio por semana, lo que representa un 30.13% y
llevándose a un plano anual, el resultado viene a ser S/. 2557.36,
apoyando definitivamente a los costos de la empresa.
4. Por otro lado, en los costos de inventario, se tiene que tendría un ahorro
de 2588.04 soles; es decir, el 30.16% de disminución. Esto implica un
gran aporte de la aplicación del modelo de inventario probabilístico para
disminuir costos de inventarios, ya que apoyaría a llevar una mejor gestión




1. A manera de recomendación, se sugiere un previo análisis al historial de
requerimientos y comportamiento de inventarios según su tipo. Esta
gestión va a permitir conocer y graficar un contexto de la situación de los
costos para luego de su aplicación. También, hacer un seguimiento en el
control de inventarios, genera un historial o base de datos para conocer
más el comportamiento de los costos de inventarios de la empresa Correa
Ingeniería Aplicada S.A.C. y así tomar mejores decisiones basados en
estadística.
2. Se recomienda actualizar y tener en orden el control de inventarios, para
realizar un adecuado seguimiento a los requerimientos y así enfocarse
más en los costos indirectos de ordenar, es decir, ahorrar tiempo en la
búsqueda de las especificaciones técnicas del ítem para negociación.
3. Se recomienda tomar un control de los productos de menor demanda con
el fin de analizarlos y mejorar su comportamiento en el mercado, ya que
pueden caer en la obsolescencia o productos de baja acogida, generando
costos de mantenimientos innecesarios. Además, se sugiere un mayor
énfasis en los productos de baja rotación y así, analizar el costo –
beneficio de la mantención de ese stock.
4. Finalmente, se recomienda profundizar el estudio sobre la gestión de
inventarios en la empresa Correa Ingeniería Aplicada S.A.C. con la
finalidad de obtener un sistema de integrado de costos que permita
agilizar la toma de decisiones a la hora de adquirir más mercadería; es
decir, tener información concisa y exacta de los costos de inventarios para
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de operacionalización de la variable independiente 

















y solucionar los 
problemas que 
existen en la 
gestión de 
inventarios. 
(Taha, 2012)  






















 SS = 2s × 















Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable dependiente 









Los costos de 
inventarios, 
mantienen relación 
con los costos de 
almacenamiento y 
mantenimiento 
dentro de un 
período establecido 
de tiempo. Estos 





siempre altos, así 
mismo, sirven para 
analizar, 






 (Vermorel, 2013) 
Definición 
operacional 
de la variable 
2 
Son valores 













































ANEXO 3. DIAGRAMAS DE MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
LOTE ÓPTIMO STOCK DE SEGURIDAD 
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
Procesos no definidos con 
claridad Evaluación de indicadores 
Requerimiento de acuerdo 
a demanda  
No existe montacarga 
Roturas de stock 
Retrasos 
Falta de seguimiento a acciones 
correctivas Falta de formato de registro de compras 
Demora en retirar mercadería 
Tiempos excesivos en solución de 
problemas  
  
   
Elevados costos de ordenar Altos costos de mantener Altos costos de inventario 
Mala planificación de ordenar Obsolescencia de productos Insuficiente gestión de inventarios 
Espacios no utilizados Inversiones no recuperadas 























1 Rotura de stock 30 30 30% 30% 
2 
Obsolescencia en 















Falta de registros 




GRÁFICO DE PARETO 
















































ALTO COSTOS DE INVENTARIO
DIAGRAMA DE PARETO
FRECUENCIA PORCENTAJE
Anexo 4. Matriz de consistencia 




DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 
ESCALA DE 
MEDICIÓN General General General 
¿En qué medida, la 
aplicación de un 
modelo de inventario 
probabilístico 
disminuye los costos 
de inventario de la 
empresa Correa 
Ingeniería Aplicada S. 
A. C, en el año 2018?




disminuir los costos de 
inventario de la empresa 
Correa Ingeniería 
Aplicada S.A.C., en el 
año 2018 





costos de inventarios 
de la empresa Correa 
Ingeniería Aplicada 

























 Son herramientas 
matemáticas que 
tienen la función 









Lote óptimo Q = √(2DS/H) 





 SS = 2s × Cn 
× ta 





T = Q/D 
Ficha de recojo de 
datos 
Razón 
Específicos Específicos Específicos 
¿En qué medida la 
aplicación de un 
modelo de inventario 
probabilístico 
repercute en los costos 
de ordenar de la 
empresa Correa 
Ingeniería Aplicada S. 
A. C. en el año 2018?
Determinar en qué 
medida el modelo de 
inventario probabilístico 
disminuye los costos de 
ordenar en la empresa 
Correa Ingeniería 
Aplicada S.A.C., en el 
año 2018.  





costo de ordenar de 
la empresa Correa 
Ingeniería Aplicada 


















con los costos de 
almacenamiento y 
mantenimiento 
dentro de un 
período de tiempo. 
Estos costos, 



















C Mantener = 
H* Q/2  





 CI=   S  D/Q + 
H* Q/2  
Ficha de recojo de 
datos 
Razón 
Anexo 5. Cronograma de ejecución 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Redacción de 

























informe final de 
trabajo de 




















                                                                              
Redacción de 
Discusiones 
                                                                              
Redacción de 
Conclusiones 
                                                                              
Redacción de 
recomendaciones 
                                                                              
Presentación de 
informe final al 
Jurado 
                                                                              
Sustentación de 
Tesis 
                                                                              
 Fuente: sílabos de Proyecto de investigación y Desarrollo del proyecto de investigación, UCV 
Anexo 6. Instrumento: Ficha de recojo de datos 
ENCUESTA 




1 ¿Con qué frecuencia revisa el stock de seguridad? 
2 
¿El stock de seguridad es suficiente para cubrir demandas hasta 
una próxima importación?  
3 ¿Cuántas veces se ha hecho uso del stock de seguridad? 
4 ¿De cuántos productos está conformado el stock de seguridad? 
5 ¿Cuál es el costo por mantener el inventario al día? 
6 ¿Con qué frecuencia se hacen las órdenes de compra? 
7 
 ¿Con que frecuencia realizan el reabastecimiento de los 
productos? 
8 ¿Los costos de almacenamiento demandan inversiones altas? 
9 ¿Existe un registro de control de inventarios? 
10 ¿Cuál es el tiempo aproximado entre pedidos? 
11 ¿Cuánto el costo fijo de ordenar? 
12  ¿Cuál es la demanda mensual de los productos más solicitados? 
13 ¿Con qué frecuencia las demandas varían? 
14 
 ¿Qué cantidad de stock sería necesaria para cubrir aquellas 
demandas inciertas? 
15 ¿Con qué frecuencia existe rotura de stock? 
Fuente: Elaboración propia 
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